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Political Aspects of the Yellow Turban 黄巾Revolt
　　　
一一Chieflyin Connection with the Eunuchs一一一一
　　　　　　　
ＴｓＨＭｐｆｅｏＭａｉｓitｚａki
Until now the revolt has been regarded as ａ peasants' revolt, or else it
has it has been studied in its religious aspects.　　The relation between
the revolt and the eunuchs has not yet been investigated, though the
latter played an important part in the political situation of the latｅ　ＨｏIt
召朋後漢period. In the historical sources, however, there are quite ａ
few references to the relations between them.　Considering the impo-
rtance of the eunuchs in this period we cannot regard those references
as ａ mere accident. The relations between the revolt and the eunuchs,
owing to ↑he character of the sources, are described from the standpoint
of the latter.　０ｎ the other hand, however, the description makes it
clear how the Yellow Turban party appealed to the eunuchs and ｃｏｕ比
It shows that the Yellow Turban revolt, which has been regarded as ａ
peasants' revolt, was ａ great political movement which included the eu-
nuchs. In this article the author proposes ａ new conception of the late
ＨｏｕＨａｎperiod through the analysis of the Yellow Turban revolt,
especially in relation to the eunuchs.
The Fang La 方蝋Revolt and the Chi-cai･shi-mo喫菜事魔Sect
　　
ＭａｓaakiChikｕｓａ
It is commonly accepted that the Fang La Revolt at the end of the
Northern Song 北宋Dynasty was fomented by the Ｃｌｎ-ｃａｉ-ｓhi-ｍｏor
Manicheans. No contemporary authorities, however, report that Fang
La was ａ Manichean.　　０ｎ the contrar}', his “ Yao-shu ″ 妖術（Ｓｏｒｃｅｒｙ）
was influenced rather by Buddhistic methods like those described in the
Ｃみ加･μ謙記section of the Ｂａｏ･ｚhi賢誌and Ye-jing業鏡（“Mirror of
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